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B o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
Núffl. 284 
O c t u b r e 
Año 1S45 
s t i M A i? r o 
D E M O G R A F I A : Movimiento n a t u r a l de p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i -
monios y d e f u n c i o n e s . — C l a s i f i c a c i ó n por c a u s a s de m u e r t e . — D e f u n -
ciones por Distri tos y coeficientes de morta l idad .—Oomparac iones 
con el mes a n t e r i o r . — - S u i c i d i o s . — I n h u m a c i o n e s , 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S : C l i m a t o l o g í a de Burgos . 
B E N E F I C E N C I A : Establec imientos b e n é f i c o s m u n i c i p a l e s . — A s i s t e n c i a p ú -
b l ica d o m i c i l i a r i a . — C a s a de Socorro .—Serv ic ios a u x i l i a r e s . — A s i s -
tencia a partos y g i n e e u l o g i a . — F a r m a c i a m u n i c i p a l . — E s t a b l e c i -
mientos prov inc ia les de Benef i cenc ia .—Estab lec imientos p a r t i c u l a r e s 
de i d . — C r u z R o j a E s p a ñ o l a — A u x i l i o soc ia l , 
C O L O C A C I O N O B R E R A : J o r n a l e s . — D e m a n d a s , ofertas, c o l o c a c i ó n y paro . 
E S T A D I S T I C A D E L A C O N S T R U C C I O N : O b r a s e j e c u t a d a s . — L a b o r r e a l i -
z a d a por l a F i s c a l í a p r o v i n c i a l de l a V i v i e n d a , 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S : C l a s i f i c a c i ó n de obras por m a t e r i a s y 
n ú m e r o da lectores, 
E S T A D I S T I C A S D E A B A S T O S : B r o m a t o l o g í a . — E n t r a d a s de ganado .— 
Consumo de a l imentos .—Coste de l a v i d a . — R a c i o n a m i e n t o . — E s t a -
d í s t i c a de g a n a d o s . 
E S T A D Í S T I C A E C O N O M I C A : C a j a s de Ahorros .—Monte de P i e d a d . — C i r -
c u l a c i ó n de dinero. — O í r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s m u n i c i p a l e s . 
S E R V I C I O S V A R I O S : Cambios de d o m i c i i í o , — S e r v i c i o s prestados por l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — E s t a c i ó n de a u t o b u -
ses de B u r g o s . — T r a u s p u r t e s , — S e r v i c i o s u r b a n o s , — T r a b a j o s y ser -
v ic ios pract icad'«d KU el Laborator io M u n i c i p a l . — M o v i m i e n t o p e n a l 
y c a r c e l a r i o , — A p e r t u r a de n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c , 
L A B O R M U N I C I P A L : Sesiones ce lebradas por l a C o m i s i ó n Munic ipa l P e r -
manente . 
S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S : S e c r e t a r i a genera l . S e c c i ó n C e n t r a l . S e c c i ó n 
de H a c i e n d a . S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a , S e c c i ó n de F o m e n t o . — D e p e n -
dencias T é c n i c a s . A r c h i v o m u n i c i p a l . Serv ic ios e c o n ó m i c o s . 

B O L E T í 
d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
DIRtlÓH: Secretaría Municipal 
tfOICCiÓn Y iiDMiniSTRíiCIÓn: Sección de Estadística del Excmo. flyunlam." DIRECCIÓI) lÉCIliCR: jeletura Provincial de Estadística 
O c t v i b f e d e 



















N A C I M I E N T O S 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 








Con circunstancia expòsita. 



















T O T A L 
112 
112 
M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S CONYUGES 






























D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
generes de 1 año . 
^e 1 a 4 años . . . . 
5 en adelante . . . . 
&ln grupo de edad presumible . 
Totales 
F'-^cidos en estable- ( Hasta 4 años 
^ n t o s beréfices j De 5 y más. 


















B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G C 3 














CAUSAS D E M U E R T E 
Fiebre tifoidea y paratifoidea. 
Peste 
Escarlatina . . * . 
Coqueluche. . . 
Difteria. . . . . . . 




Sífilis . . • • 
Gripe 
Viruela . . . . . 
Sarampión . . . . . 
Tifus exantemático 
Otrá» enfermedades infecciosas y pa 
rasitarial . . . . 
Cáncer y otros tumores malignos . 
Tumores no malignos . 
Reumatismo clónico y gota . 
Diabetes sacarina . . . . 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . 
í Meningitis simple, 
j Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de origen vas 
! cular f . . . : . . 
Otras enfermedades del sistema ner 





CAUSAS D E M U E R T E 
24 Enfermedades del corazón. . 
25 Otras enfermedades circulatorio 
( Bronquitis crónica . . 
2 I Otras bronquitis . . . . 
27 Neumonías. . . . . . 
28 Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
29 Diarrea y enteritis . . . . 
30 Apendicitis . . . . 
31 Enfermedades hígado y biliares 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 Nefritis . . . . . . 
34 Otras •nfermedades aparatos urinario 
y genital . . . . . 
35 Seoticemia infección puerperales. 
36 Otras enfermedades embarazo, alum 
bratniento y puerperio. 
37 Enfermedades piel, huesos, etc. 




42 Accidentes automóvil 
43 Otras muertes violentas o accidentales 





Dafimclones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
DISTRITOS MUNICIPALES 
KN QHE KSTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
CENSO DE POBinCIOII DE 1940 
Población de Hecho 
V 
1. ° del Espoion . 
2. ° de la Casa del Cordón 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castillo . 
5. ° de los Vadillos 
6. ° de Vega. 
7. ° de la Quinta. 




























^ 6J 51 
60425 

















































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
del año anterior 
NUMEKO DE NACIMIENTOS 










NUMERO DE MATfUMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 







Rílali»» pol I.»0 habitante». 
0,06 
s U 1 C 1 D 1 O S 
Durante el mes de Octubre ha ocurrido un suicidio en esta Capital, siendo varón y casado. Sabía leer y 
escribir, y era jornalero. Causa: disgustos de la vida. Medio empleado: arrojándoae al tren. 
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BÜUETIN D E LA B H T A D l í m C A MUNICIPAJ D8 B r ; » ' ' 0 8 
NATALIDAD — Octubre. 1945 
Glasilicacióii por distritos en la Capital 










































































Presión atmotfértaa medía a 0 grados en mw. 































































































































Humedad relativa me-dia en 
V I E N T O 
DIRKCCION 
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R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de O c t u b r e de 1945 . 
Latitud geográfica 42° 21' 69' N - Longitud 3o 41'0l" Greenwich W — Altitud en metros 860,04 


















V I E N T O S 







BOLETIN DK LA E8TADI8T1CA MUNICIPAL DE BURGOS 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S K K V 1 C 1 O s S A N I ï A K I O S 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. 
Infecto-contagiosas 
Otras. . . t . 
( Traur Quirúrgicas, j 0tras máticas. 
Existencia em 











































Estadística correspondiente al mes de CMubre 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomenclatura abreviada de l94l) 
GHUPOS DE EDADES 









Sífilis . . / 
Gripe o influencia. 
Viruela . 
Sarampicn 
Tifus exantemático '. 
Otras enfermedades infec 
oosss y parasitarias. 
Cáncer y te dos los otros tu 
niores malignos. 
Jumores no maJignos . 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina. 
Aicoholismo crónico o agud< 
avitaminosis, otras enferme 
aades generales y envene 
n*mientos crónicos . 
meningitis simple y enferme-
dades de ]a médu]a e ^ 
esi0nes intracraneanas 
origen vascular . 
tras en ermedades del sis 
Ps?a ?rvioso y de los ór 
ganos de los sentidos 
nieimedades del co-azón 
S! enfermedades del apa rato u]atorio 
^ronquitis . 
¿urna y sigue. 
CD 
de 
C D CD; CDÍ CD 
33 i6 26 
y la E>. s i g n i f i c a n C a s o s y D e f u n c i o n e s 
C Di C Di CD D i CD 
23 i" 









CAOSAS ÜB DBFUXCIOM 
(Nomenclatura «braviada da l94l) 
Suma anterior . 
Otras enfermedades del apa 
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis. 
Apendicitis . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . 
Otras enfermedades del apa 
rato digestivo . 
Nefritis . . . . 
Otras enfermedades del apa-j 
rato urinario y del aparato] 
genital 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enfermedades del em 
barazo, alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celullar, de los hue-
sos y de los órganos del 
movimiento 
Debilidad congènita, vicios 





Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
^caminos) . 
Otras muertes violentas o 
accidentales (salvo suici 
dio, homicidio o acciden 
tes de automóviles) . 
Causas no especificadas o 
mal definidas . 
Total general 
i i U II !•< *» OM ICU4KBH 
ronAS 
KDAIMCti 
C D C D CD CD 
33 2: z 264 4 45 2 145; 
J K s t a d í s t i c t i d e l m e s c i é O c t u b r e 
Cabeza 






















Q u í m i c a s . 
Gas 
Accidentes varios . 





































































B O L C T I N DK L A M5TADI8TICA M U N I C I P A L EXE BURQOft 
MJEDS 13 JE O C T U B H E 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas . . 
Antivariólicas 






















226 I 333i 345 
Ho«pital 




Asistencia a Partos y Ginecología 
Partos normales. . 




MES D E O C T U B R E 





3 I 4 
7 
15 11 




7 3 \ 
1 
16 
Recetas despachadas en el mes de Octubre 
Asistencia domiciliaria . . . . 272 
Hospital de San Juan y Casa Refugio 
Hermanitas de los Pobres. 
Religiosas Adoratrices . 







04SA REFUGIO DE SAN JUAN 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en ».0 de mes 
Entrados. . . 
Suma. 
j Por defunción. . 
* ' Por otras causas. 
Total. . 










Mortalidad por 1.000: OO'OO 
H I H H H H H H H H Í 
8 B O L LSIN DE LA ÉÍ3TAD1ST1CA Í/UN1C1PA1. D E B U R 0 0 3 
Establecimientos Provinciales de Beneficencia 





























33 20 2 
POR MHKRTK 
Mortalidad por mil : 25'39 
V. H. 











Existencia del mes anterior 
Ingresadas. . . . . 
Total 
Salidas 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
CASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 



































De más de 50 años 






TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
SECCIÓN D E GINECOLOGÍA.—Número de enfermas asistidas: Ninguna. 
CASA PROVliNGUL ÜE EXPÓSITJS 







MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados . . 
Suma. 
Ba as' ^OT ^e^unción 
' \ Por otras causas . 
Total. 


















Salida y bajas. 
157 684 
Mortalidad por mil: 1 '44 
Existencia en 1.0 de mes. 
Entrados. . . . . 
S u m a . 
Por defunción. 
Por otias causas 
Laclados con nodriza 
laclados son iMeron 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
Internos .. . . • 
Externos 
Hasta un año 
De 1 a 4 años . 
De más de 4 años 
























^ 0 1 ^ ™ ^ 0 1 ^ ^ A ^ F ^ ^ MUNICIPAL DK BUROO» 
Establecimientos particulares de Beneficen c í a 
ENFERMEDADES 
. Traumáticas Quirúrgicas. 0tras 
HOSPITAL DE BARBANTES 
( Infecto-contagiosas . . 




























ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.c de mes 
Entrados 
Suma. 
Por defunción . 
Por otras causas 
Total 









M0VIM1E1ST0 DE Í ISFEPMEKU 
Existencia en 1.0 de mes 




Tota/ . . 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
Idem infeccciosas y contagiosas 
por mil: 5*77 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
gicos en i.6 de mes 
Suma. 
^*j«s. i Por defunción . 
I Por otr*s causas 
ToíaJ. . . 
^steecia en Én de aee. 





MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 






Existencia en fin ce mes. 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas 7 contagiosas 
por mil: OO'CO 
BOLBTIN DS LA EÍ5TAD1BTICA MUNICIPAL DJC B U R G O S 
^ 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 













Piel . . . . 
Odontología 
Rayos X . . . . 
Laboratorio. . 
Asistencia de urgencia 
Electfología 
T O T A L . 
Enfermas en trata mienro 
NUEVOS 




































































































Ourante el raes de Octubre se han prestado por los c ^ ches-ambulancia de esta Institución, un total de 83 
servicios, entre traslados de enfermos, heridos y otros análogos. 
A U X I L I O S O C I A L 
Relación de asistidos en los cintro comedores de «Auxilio SociaU en Octubre 
COMEDORES 
























Relación de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 














BOLHnriW D E L A B8TADIííTTCA M U N I C I P A L D E B U R G O » 
CJ. IV. 8 . 
H Ó M B R K à 
Estadisiica mensual de demandas, ofertas, colocaciones y faro correspondiente al mes de Octubre de 1Ç4S-
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
Paro en fin del mes anterior 
Industrias agrícolas y forestales 
, del Mar . . . ' 
y de la alimentación 
, extractivas. . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
6; Pequeña metalurgia 
Material eléctrico y científico 
o. Industrias qmmicas. . . . 
' > de la construcción 
I0* » de la madera . . 
j , > textiles . . . . 
de la Conf. Vest.y tocado 
13. Artes Gráficas y Prensa 
14. Transportes ferroviarios . . 
15. Otros transportes terrestres 
16. Transpones marítimos y aéreos 
17. Agua, gas y electricidad 
18. Comunicaciones . . . 
19. Comercio en general . 
20. Hostelería . . . . . 
31. Servicios de higiene . 
22. Banca, seguros y oficinas 
23. Espectáculos públicos. 



















»81 37 61! 70 29 35 70 
Censo de para ir fin 




I41 30I 8 
'9, 
52 
NOTA.—A) Obreros menores de ao años. B) Obieros de 20 a 50 año*. C) Obrero» mayores de 50 afiec. S) Total de laa 
columnas anteriores. 
M U J K R K S 

























GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
Industrias agrícolas y forestales. . 
» del mar 
» de la alimentación. . . . 
» extractivas , 
Siderurgia y metalurgia 
Pequeña metalurgia 
Material eléctrico y científico . . 
Industiias químicas 
» de la construcción, . 
> de la madera 
» textiles 
» de la Conf., Vest. y tocado 
Altes Gráficas y Prensa . . . . 
Transportes íerroviarios . . . . 
Otros transportes terrestres . . . 
Transpones marítimos y aérecs . 
Agua, gas y electricidad . . . . 
Comunicaciones 
Comercio en general 
Hostelería. . . 
Paro en fin del mes anterior 
MOVIMIENTO MENSUAL 
Banca, seguros y oficinas . . . 
^spectáci-los públicos . . . . 
utras industrias y profesiones . 












25 I 22 
6 3 






Censo de paro en fin pendiente! d» * eumpliinan taclón del mea corriente 
5« :;4 9 '7 
. . I 
NOTA.—A) Obreros menores de 20 años.— B) Obreros de 30 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 a ñ o s . - S ) Total d« laa 
Col^na, anteriores. 
tíüLETÍN DB LA «S8TAD1BT1CA MUNICIPAL I>K BUFOOS 
JORNALES 





Mineros . . 
Metalúrgicos . . . . 
Textiles . . • • • . 
Aserradores mecánicos. 
Ebanistas 
Papeleros . . 
De cerámica . . . . 
De vidrio y cristal. . . 
Otras clases 
Herreros . . . . 
Albañiles 




Sastres . . . . 
I Costureras y modistas . 
\ Otras clases. . . . . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 




































































I BOLETIN DE LA ESTADISTICA MTTNICIPA1, DE BURGOS 
'3 
E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Ourante el mes de OCTUBRE, 9e han autorizarlo por los diversos organismos, la ejecución de las siguientes 













Gregorio Pascual . 
Juan Hamírez Pardo . 
Arturo Sagredo 
José de San Eustaquio. 
Jesús Villanueva Renes 
Candido Salazar Oteo. 
Rosa y Alicia Martínez 
Aníbal Montesinos 























Plantas de que 
































Joaquín Pérez ( onde 
Greg< rio Hiez Vargas 
Teófilo Varas 
Manuel Sánchez . 
Compañía de Aguas 
Isidoro Peña Alonso 
Umbelino Puente. 
Santiago Sánchez, 





261 - 784 
109-109 
101 - 101 
48- 48 











3 • 4 
1 -2 
4 - 5 
6 - 6 
1 -3 
1 -2 
2 - 4 
1 - 1 
Totales '. 





— - 1 
1 - 5 











Húmero de viviendas, que por tiáber terminado ias obras, han sido ofrecidas al alquiler en el mes de Octubre 
Propietario Calle Casa n.0 N,0 vivienda 
ALQUILER MENSUAL 
Pesetas 
En los meses de Septiembre y Octubre, han sido ofrecidas al alquiler las viviendas que constituyen el 
Grupo «Máximo Nebreda», situadas en San Julián. 
F i s c a l í a Provincial de la Vivienda 
RESUMEN de la labor realizada durante el raes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 163 
Obras ordenadas • 8 
Cédulas de habitabilidad otorgadas . . . 127 
Obras que han originado . . . . . -
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados 10 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
delegados 
Proyectos de obras de reforma autorizados . 8 
Proyectos de obras de reforma denegados. . — 
Valor de dichas obras. . . . 1.792 262'64 ptaa. 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE B U R G O S I 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
RESES SACRIFICADAS EN EL MATADERO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD 


















































































































































































































































































Peso en canal Kilos 
¡JOLamW ÍJje. I.A ifitS'lAÜISTICA M U N I C I P A L D E BURCKM3 
M E K C A D O I) E G A N A D O S 


































Cabezas PRECIO LOT 






















11 i/a kilot 
Ptas Cts. 
CARNERO 










Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 




en el mes 
6.02 
Inutilizados 




F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital, durante el mes de 





















3 3 4 8 
5 . 8 4 9 
9 . 5 8 7 
2 1 . 5 5 5 
3 .428 
2 191 
8 9 0 
1.049 
7 8 4 
8 173 
2 .104 
28 4 9 6 
























9 . 4 2 2 
8 . 1 9 6 
754 
12 704 
9 0 1 
2 .783 
58 6 3 1 
1.708 
9 5 3 
4 5 8 
6 467 
28 7 5 9 
1 5 . 8 6 8 
525 
8 2 4 0 
5 8 . 7 9 2 
2 4 0 9 
2 2 . 6 3 & 
7 5 . 1 0 1 
1.742 
I i AtOUm-N D E L A EtíTADlSTICA M U N I C I P A l . D E B U R G O S 











Carne de vaca 


















Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
























Sardina en lata 200 grs 
Escabeche . 
Cangrejos de río . 





Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas 




Tomate en conserva 












































3 6 , -
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Coñ a c 
Vino de Jerez 
Vestido y Calzado 
Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles 
Tela de MahÓn 
Panas 
Paños 




Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 











Alqirler de casa de 
obrero algo calificado. 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomod ula 
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5, — 






















































































Alcohol de quemar 






































































































































flliRientos racionaiiog. tymipistraiifis por la Delegación de Hbasteclmlentos y 





Café (1.* y 2.* categoría) 






I eche en polvo . 
Leche condensada 
Pan . , . . 
Ració» 









































El número total de raciones censadas durante el mes, fué de 66.603 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Publica de Burgos 
;?pu)ar Municipal 
1 ^ rnca Municipal 
l / t , tu»o de Emefuza Media 
^Kiara de Ccrcercú 
^ lon rie Recreo 
«  
p, - • »• e C i r u 











































































































BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL UK BUROOfü 
iSTICA del ganado existente en este Municipio en 30 de Octubre de 
de las Altas y Bajas ocurridas en el mes 
con indicaci ín 
Clase de animales 
VACUNO 









Machos hasta 18 meses 
3 años . 
Total . 
3 / Sementales. 
I \ Bueyes. 
Vacas . 
Hasta 3 i Machos, 
años . I Hembras 
Total. 


































































































Hasta 1 i 






Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 





Pollos y pollas. 
Total. 
PALOMAS 




Machos de cría 
Hembras de cría 

































































B O L E T I N DB I-A BBTADIflnPCA MUNICIPAI . DE BQRGOfe 
ESTADISTICA ECONOMICA 
CAJA DE AHORROS del Circulo Catól ico de Obreros de Burgos 





Cts cíes. ' 
Libretas 2 
6 meses I 2,2 






































+ 69 587,35 
+ 20 .^945,67 
— 6.00O,— 
-j- 203 586,— 
-{-469 9! g.02 












9.437 'tu 021.481,52 
68 I 189 594,40 
> 897 I 8.907.774,88 
1 1.421^23.256,91 1,33 
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a l ib retas 





1 4.224,427, i 9 
183.594,40 
9.1 n .360,88 
23.726 830,35 
23 7^6.830,35 
MOVIMIENTO DE I N T E R E S E S D E IMPOSICIONES A PLAZOS 
Claee de 
imposición 
6 meses . 








































MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E Existencia anterior Han ingresado ] Han cesado Existencia 
Menores de 14. anos 












^mer^antes e industriales 
«Pendientes de Comercio 
Edades. 
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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE flUTlOOfl 
MONTE DE PIEDAD del Círculo Catól ico de Obreros de Burgos 




venta libre Desempeños Renovaciones 
N.0 Pesetas 
Empeños Importe de cada 
partida en pesetas 












i . 700 



























Sumas del mes 
Anteriores 













113.637 1.822 69.742 360.484 3 : 23 246 847 5.345 











5.072.05 2 440,45 1.006.35 1.625,25 
133,35 
1 238,0C 








1 371,35 972.30 151,10 247,95 
1.218,60 
5.224, 








6 443.4C Total general 3.412.75 1,157,45 1.873.20 



















Saldos a favof 
de empeñan^ 
N _o peseta^ 
•OLÉTIVI DE LK R H T A r k T a r , ^ 
141 «^ADieTlUA rvTJNICIPAL D E B Ü R O O e 
lC¡¿^ S*K F H ^ S I A M O S (I}KNI< ^ A I J S OPERACIONES EFECTÜADAB 
Sacos I 'evo) aciones préstamos S a l d o s Intereses cobrados 
anterior Del mes Total Total Del roes Anterioi 
Pesetas 
Pesetas Pesetas 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
398.004,84 81 .26 72.620,1 2 5-331.005,5! 
> 
10.000,— 
325.384.72 5 508,12 5.656.390,23! 26.133,70 
> 
2.000, — i 
99-374,42 
8.00O, 296,— 
4.400,— i-5£o, 223.678,09 
35.000, -
64.704, 
+ 2.850,— 226.528,09* 2.244,83 
35-000, 
2.809,6; 5.054,48 
i ó 176. — 16.176, iL5l8..'~ 
5.968.446,32 
2.10 1 2C 2.1 10,20 
I 1 2 28 402.404,84 98.340,121 5,664.387,60 + 304.058,7i 28.453,53 104.506,27 132.959,80 
NOTA.—A) Préstamos Hipotecarios. B) Sobre prenda sin desplazar.—G) Sobre Valores.—D) Sobre Imposiciones 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativos. — G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
Es tado de l a s O p e r a c i o n e s de A h o r r o , co r r e spond ien t e s a l mes de O c t u b r e de 1945 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales . 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES 































3.558 654,73 I 29.380 
Saído de inpslclonu 








O Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
Número Pesetas 
1.589 104.410,51 
R E I N T E G R O S 
Número Pesetas 
117 59.772,17 
OIRCULACLON DE DINERO. GIROS 
Postal. . . Recibidos, 9.209 - Pesetas 1.335.204,13 
Expedidos 9.183 — . 1.844.793 13 
Telegráfico . Recibidos 1 355 — » 389 047,77 
Excedidos 2.357 391.236,30 
BOLETIN DE LA ESTADlSTiUA JVUNICJtPAJ. D E B U R Ü Ü 8 
e O T I Z A C l O N E S D E V A L O R E S 
de Empresas, Sociedades y Corporaciones de la Ciudad de Burgos, durante el 
mes de Octubre de 1945 
C L A S E D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Burgos 4 por 100 . 
Ayuntamiento de Burgos 5 por 100 . 
Compañ ía de Aguas de Burgos 4 por 100 . 
Círculo de la Unión de Burgos 4 por 100 
Electra de Burgos 5 y medio por 100 1940 
Electra de Burgos 5 y medio por 100 E 1945 
A C C I O N E S 
Compañ ía de Aguas de Burgos 
Electra de Burgos, S. A. . . . 
El Porvenir de Burgos, S. A 
Sociedad Españo la de Seda Artif icial 
Electra de Burgos 25 por 100 desembolso 
ANTERIOR 









1 8 1 , -
450,— 
CAMBIOS DURANTE EL MES 
86 (29) 85 (30) 
101.50 (10) 101, (24) 
103,25 (31) 
213 (23) 220 (31) 
165 (9) 170(10) 
265 (22) 260 (27) 
176 (15) 
450 pesetas (9-23) 
V A L O R E S Q U E H A N S I D O N E G O C I A D O S 
d u r a n t e el mes da O c t u b r e de 1945, en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de B u r g o s 
Fondos .Públicos 
Acciones . . . , . . 
Obligaciones y d e m á s valores de renta fija 
TOTAL PI SETAS 
P E S E T A S 
Nominales 
1.074 400 




1.044 238 80 
1 205 424.50 
416.511,25 
2 666.174,55 
¿ u u & n * DK t 4 m m m o h u m m * A L t » B U R G O S 23 
E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e l a r e c a u d a c i ó n d e A r b i t r i o s 
en e! A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e d e 1 9 4 5 
D E T A L L E 
Aprovechamiento de pastos . 
Apertura de establecimientos . 
Contribuciones especiales, aceras 
Degüello de reses, escarpias, etc. 
Escudo y ot ros d i s t i n t i v o s 
Reconocimiento de pescados , 
Reconocimientos san i ta r io de a l imentos 
Licencias para c o n s t r u i r . 
Vigilancia de es tablecimientos . 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Laboratorio M u n i c i p a l 
Desinfecciones . 
Mercados de Abas tos 
Mercado de ganados. 
Servicios de a l can ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incendios 
Cement M u n i c i p a l . En te r ramien tos 
Casa de Soco r ro 
Aprovechamientos de aguas 
Cerramientos de sepul turas 
Fomento de t u r i s m o 
Servicios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales , 
Subsuelo, suelo y vuelo 
Apertura de zanjas . 
ídem, indemnizaciones por pav imen to 
Entrada de carruajes 
Recogida de basuras 
C o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s 
Quioscos en la v í a p ú b l i c a 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodaje o arrastre 
T ráns i t o de perros 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, anuncios , etc. 
Aiqui ier de efectos . 
lavaderos cubie r tos 
evacuatorios s u b t e r r á n e o s 
Multas. . 
Carruajes de lu jo 
golares sin edificar 
^ ' u s - v a l í a . 
D j . u ^ c i ó n de carruajes de lu jo y 
P ldas espiri tuosas y alcoholes 
p a r n é s y v o l a t e r í a 
1 í n s i t o s 
{ j q u í l i n a t o s 
p0mPas fúneb re s 
^ensos 
f t a Aca les edif icio Tea t ro 
eventuales 
* locales Plaza de T o r o s 
TOTAL 
y renovaciones 
bic ic le tas 





















E J E R C I C I O 






















































R E C A U D A C I Ó N 






















































BOLETIN DE LA EfTTADLBTICA MÜNICIPAl. DE BUHCK>H 
S E R V I C I O S V A R I O 
M U N I C I P A L E S 
Trabajo desarrollado en los mismos durante el mes de Octubre 
C L A S E D E T R A B A J O 
Aserrado de madera 
Carpio ter ía . 
Carre ter ía . 





























Servic ios prestados por la Guardia Municipal 
durante el mes de Octubre 
DETENCIONES 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa . . . . 
Por impiorar la candad 
Por sospeí hosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A carias Autoiidades 
A paiticulares. 
En Farmacias. 
En la Casa de Socorro 
En caso de ÍT cendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 









DenunGlados poMníracGlóii j e las 






Carros y coches 
A dueños de perros. 







BOLETÍN D l ¡ A TADIflTICA AT.UNIUIÇAL DE BURGOS 
h o r a r i o d e l a l l e g a d a y s a l i d a d e l o s c o c h e s d e l í n e a a e s t a C i u d a d 
L Í N E A S 
Aduilar de C a m p ó o 
Aranda de Duero . 
Arenillas dei R í o p i s u e r g a 
Arija . • 
Barbadi l lo de Her re ros 
Espinosa de los M o n t e r o s 
Fresneda de í a S ie r ra . 
O r i j a l b a S a s a m ó n . 
Huerta de A r r i b a 
Madr id 
Melgar de Fe rnamen ta l 
P a l è n c i a . . . . 
P é d r o s a del P r í n c i p e . 
Lie^nda 
10 00 


























L Í N E A S 
Poza de la Sa l 
Q u i n t a n a del P i d i ó 
Regumie l de la Sierra 
Roa de D u e r o . 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
S to . D o m i n g o de la Calzad 
Santo D o m i n g o de Si los 
T o r d ó m a r 
T ó r t o l a s de Esgueva 
V i l l a d i e g o - A l a r de l Rey 

























V E H Í C U L O S M A T R I C U L A D O S D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 






C L A S E 
A u t o m o t o 
Camión 
T u r i s m o 





Par t i cu l a r 
Transporte 
P a r t i c u l a r 
MARCA 
A u t o m o t o 
B u i k 
C i t r o e n 











Mayores Menores V I C I O 
Transporte 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
B ic ic le tas ma t r i cu ladas duran te el mes de O c t u b r e : 46 
SERVICIOS URBANOS 
Durante el mes de Octubre no circularon autobuses. 
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T a r i f a p r o v i s i o n a l d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r e n B u r g o s 
T A R I F A O R D I N A R I A 
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P A R A D A —Por cada 4^ de hora de parada 1^0 P A R A D A —Por cada de hora de parada 1,95 
S E R V I C I O N O C T U N O . - ( D e 10 de la noche a 7 de la mañana). Se aplicará la tarifa especial. 
C A R T U J A , H U E L G A S , A E R O D R O M O S . D E P O S I T O D E A G U A S Y L U G A R E S ARTISTI-
COS.—(Indemnización de retorno hasta fielatos si se despide el taxis). Se aplicará la tarifa ordinaria 
D E P O R T E S . T O R O S . - S e aplicará la tarifa especial. 
BODAS.—(dos tarifas). Con derecho a tres horas, por todos los conceptos, 45,00 pesetas y ^  
exceso proporcionalmente, o la tarifa especial. 
C E M E N T E R I O . — S i n comitiva de entierro, se aplicará la tarifa ordinaria. E n comitiva de entierro, 
por todos los conceptos 18,00 pesetas en taxímetro de 0,80 pesetas Km. y 22,50 pesetas en taxis 
de 1 peseta K m . 
B U L T O S . - H a s t a tres cestas o bultos equivalentes. Gratis. 
Por cada maleta o bulto equivalente . 0,60 
Por cada baúl 1,20 
P E R R O S . — P o r cada perro . . . . . . 2,40 
PROPINAS.—Totalmente suprimidas. . 
Todo conductor debe de llevar a disposición de los viajeros un ejemplar del Reglamento ^ 
cipal de 26 de junio de 1940 y otro del Código de la Circulación. Las reclamaciones en la Ofic*0* 
la Guardia municipal. 
i 
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M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O 
















Hasta 30 años . 
De-31 a 40 id. . 
De 41 a 50 id. . 
De 51 a 60 id. . 
De más de 60 id. 
Tétales 







































POR E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 
De más de 60 id. 
Totales. 










BAJAS1 I QOEDAM 
durante I en fin 





















P R I S I O N C E N T R A L 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id. . 
Oe 4] a 50 id. 
De 51 a 60 id. . 
De más de 60 id. 
Totales. 























































3« B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUN1CTPAI. D E BFJRGOB 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 


















K S T A B L E C I M I E I S T O S C O M K R C I A I J E S K I N O U S T H I A Ï . K S 
1 tí: 1. • cr o! 
1 1 1 1 i 1 i 2 1 I 1 I ! I 1 
1 
1 
1 1 21 2 1 i 1 1 1 1 1 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E OCTUBHE 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
l ls tr i tos de Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
Espolón ^88^61 Catedral 
j bordón | Castillo 
Del Espolón . . 
De la Casa del Cordón 
De la Catedral. 
Del Castillo . 
De los Vadiilos 
De Vega . 
De la Quinta, 
De la Estación 
Be otros HyuQtanilentos 
Totales . 
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Servicio contra incendios 
Servicios prestadlos por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Octubre de 1945 





I N C E N D I O S 
Resumen de los kilómetros recorridos por el servicio de carruajes 




































































Total k i lómet ros en el mes: 5 383 
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Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e r v i c i o » pract icados durante el mes de O c t u b r e 
55 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforihe su naturaleza; 
Alimentos y bebidas . . . . 
Productos relacionados con la higiene 
» patológicos 
» industriales 
Suman. . ' . . . 227 
Clasificados ios análisis con arreglo a la proceden-
ia de 1ÍÍ£ mi estrés, se di&tribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. , 172 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . . . . » 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas . > 
> por otras Autoridades . . . . 
> por particulares 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal 
Suman. 






número de operaciones de desinfección y desin 
sectación que se han piacticado es el siguiente: 
En viviendas 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas , 
Coches y autobuses desinsectados 
Número de ropas desinfectadas. 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsertado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos . . 
Individuos desinsettados . 
Mercados . . . . 
Traperías 
Vaquerías . . . . 
Serncio administrativo 
Registro de entrada de documentos 
Registro de salida de documentos 
Registro de muestras para análisis . 
Informes y certificiones de análisis expedidos 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO D E BURGOS 
extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Octubre de 1945 
Sesión del día 3 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
r a el día 26 de Septiembre último. 
Nombrar una Comisión para estudiar la cons-
trucción de viviendas protegidas por el Ayunta-
miento. 
Iniciar una suscripción popular para erigir un 
busto del Hijo Adoptivo de la Ciudad Excmo. señor 
0 Juan Yagüe Blanco, en las cercanías de la Barriada 
Militar. 
Aprobar la distribución de fondos para el pre-
sente mes. 
Desestimar las peticiones formuladas por doña 
Fernanda del Hoyo Varga y don José Fernández 
Gami, sobre ingreso en el Hospital Provincial. 
Se acordó el ingreso en dicho Establecimiento 
benéfico de don Bonifacio de la Fuente Gil, doña 
Sabina Palacios, don Paciano Serna, doña Felipa Bar-
bero Martín y don Guillermo Pérez Martínez. 
En la petición formulada por doña María Presen-
tación Velasco, sobre ingreso en la Sala de obser-
vaciones de dementes del Hospital Provincial de un 
familiar de dicha señora, se desestimó la petición por 
no ser vecina de Bu'-gos. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por completo a los planos presentados y a las condi-
ciones impuestas: 
Al señor Director del Colegio «La Salle», para 
incrustar en el alcantarillado municipal el ramal de 
evacuación de aguas residuales del edificio que po-
seen en la calle de las Delicias. 
A don Carlos Cantón Rioyo, para elevar la te-
chumbre de la cuadra adosada a la fachada posterior 
e Ia casa número 17 de la calle de Diego Polo. 
A don Juan Gil Hei edia, para cerrar un solar inte-
rior que posee en la calle de San Isidro. 
^ A don Félix García Pérez, para construir un co-
ertizo adosado, a la casa número 3 de la calle de 
ban Zadornil. 
A don Inocencio Arranz Rioyo, para construir 
a '""acén en el interior de la finca de su propiedad 
a^n la calle de San Isidro. 
Pult eder a doña Africa Burgos Córdoba la se-
ri ^'e tiene solicitad;» en el Cementerio Muni-
ClPal de San i -
san José. 
SeptjnU'ar 'a concesión que en 5 del pasado mes de 
rPJembre se h'zo a don Félix Yarto Herrero, en el 
va a d- fno Muriicipal de San José, y que se devuel-
dicho Señor la cantidad de 850 pesetas que por 
aterramiento abonó. 
un l 
Autorizar a doña Angeles de Lezama, don Elias 
Vegas Vegas, y don Fortunato Sotillo Pérez, para 
abrir diversas clases de establecimientos en esta 
Ciudad. 
Dar las gracias al niño Angel Rojo Garría, por su 
donativo para los Establecimientos de la Beneficencia 
Municipal. 
Expresar al Excmo. Sr. Capitán General de la 6.a 
Región, el agradecimiento de la Corporación por el 
ofrecimiento y apoyo para el consorcio proyectado 
con el Patrimonio Forestal del Estado. 
Felicitsr al Excmo. Sr. D. Manuel de Loma Arce, 
por su nombramiento para el cargo de Director Ge-
neral de Antiaeronáutica. 
Igualmente se acordó felicitar efusivamente al 
Excmo. Sr. D . Luciano Pérez Platero, Arzobispo de 
Burgos, por la concesión de la Cruz Meritísima de 
San Raimundo de Peñafort. 
Expresar a los familiares de don Luis Orduña 
(q. e. p. d.). Cónsul de España en Tetuán, el profun-
do sentimiento que ha producido a la Corporación 
su fallecimiento. 
Sesión del día 4 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el dia 3 del actual. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente relacionado con el recurso interpuesto contra 
la resolución de la. Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica sobre las condiciones para la 
instalación del servicio. 
También fué elevada al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la propuesta sobre nuevo horario para la cele-
bración de las sesiones del Ayuntamiento y de las 
Comisiones Municipales, con motivo de las restric-
ciones en el flúido eléctrico. 
Igualmente se elevaron al Pleno los expedientes 
sobre aprobación definitiva de las cuentas municipa-
les de los ejercicios 1940-41-42 y 43. 
Librar a favor de don Antonio Sandoval la canti-
dad de diez mil pesetas, por los trabajos que está 
llevando a efecto para la formación del nuevo amilla-
ramiento de este término municipal, según acuerdo 
de 12 de Marzo y 1 8 de Abril del corriente año. 
Elevar al Ayuntamiento Pleno el expediente sobre 
abono del impuesto de Utilidades de los haberes de 
los Practicantes de este Ayuntamiento. 
Desestimar la petición formuiada por la coma-
drona de la Beneficencia Municipal, doña Francisca 
Serrano Fernández, sobre abono del importe de las 
cuotas del impuesto de Utilidades de sus haberes 
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que ha satisfecho hasta que se le ha concedido la 
exención, por ser beneficiaria de familia numerosa, 
ya que la solicitante nunca ha disfrutado del Ayun-
tamiento de la mejora de dicho abono 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo se res-
tablezca la consignación de la cantidad que se venía 
haciendo efectiva a las expendedoras de los Bancos 
Reguladores de los Mercados de Abastos. 
Aprobar el dictamen emitido por la Comisión de 
Personal en la instancia de don Valentín Junco Cal-
derón, Arquitecto Municipal, solicitando la exceden-
cia voluntaria en el cargo. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre, que se amortice una de las plazas de 
Arquitecto Municipal 
El mismo acuerdo se adoptó en el expediente 
relacionado con la creación de una plaza de Ingeniero 
de Caminos, para los servicios de Obras Municipales. 
Sesión del día 10 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 4 del actual. 
Igualmente fué aprobado el extracto de los 
acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Per-
manente en las sesiones que celebró durante el mes 
de Agosto último. 
También se aprobaron las cuentas que rinden los 
Conserjes de los Mercados de Abastos de la Zona 
Norte y Sur de las cantidades recaudadas en los 
mismos durante el mes de septiembre último, que 
ascienden, la del Mercado Norte a 10.746,75 pesetas 
y la del Mercado Sur a 9.291,15 pesetas, acordándose 
el ingreso de las expresadas sumas en la Depositaría 
Municipal, 
Acordar el ingreso en el Hospital Provincial de 
D. Carlos Angulo Diez, D.a Juliana Montas Antón y 
D.a Martina Mambrillas Diez. 
En la petición formulada por D. Eutiquiano Mo-
reno Palomero, sobre ingreso de su esposa en el 
Hospital Provincial, por cuenta del Ayuntamiento, se 
desestimó la petición formulada, por no ser dicho 
señor vecino de Burgos. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente proponiendo la adjudicación de las obras de 
adaptación en el Hospital del Rey. 
Incluir en el Padrón de habitantes de este tér-
mino municipal a D. Leandro Mínguez Miguel. 
Aprobar la cuenta justificada que rinde la Depo-
sitaría de Fondos Municipales, de las operaciones de 
ingresos y pagos verificados en el tercer trimestre del 
año actual, cuyo resultado según el cargo y data 
queda una existencia de 458.444,38 pesetas. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por completo a los planos presentados y a las con-
diciones impuestas: 
A don Arturo Sagredo Martínez, para construir 
un edificio de tipo chalet, en la subida del A 
de San Esteban. lrabal 
A don Heliodoro Aleonada Pérez, para 
const ruir 
galletas, en un solar que posee en las traseras 
Calle de Santa Dorotea 
A la S. E. S. A , para construir un edificio 
un edificio de una planta destinado a fábrica 
as c 
lcio con 
destino a almacén en el interior de la finca que n 
en la carretera de Valladolid. 
A don José de San Eustaquio Miguel, para cons 
truir un edificio de cinco plantas y ático, en el so|à 
número 6 de la calle de Diego Lainez. 
A don Jesús Villanueva Renes, para construir una 
casa de cuatro plantas en un solar sin númexo de la 
calle del Conde D. Sancho. 
A don Joaquín Pérez Conde, para elevar un piSo 
a la casa que está construyendo en la calle de San 
Isidro. 
A don Teófilo Varas Yagüe, para elevar un piso 
a la casa en construcción en la calle de San Isidro. 
A doña Fredesvinda Ursa Chamoso, para colocar 
un mirador de obras de fábrica en la casa número 11 
de la calle de la Puebla. 
A don Raimundo Giménez Gil, para construir un 
cobertizo con destino a usos agrícolas en el Monte 
de la Abadesa, en unos terrenos propiedad del soli-
citante. 
A don Basilio Preciado Duque, para cerrar una 
finca de su propiedad, sita en el camino de Mira-
bueno. 
A don Segundo Martínez, para extraer arena de 
una finca de su propiedad, sita en término de Palo-
marejo. 
Autorizar a don Eladio Colina Alonso, D. Andrés 
Alonso Hernando, don Toribio Peña Sancibrián y 
don Elias Martín Martínez, para extraer grava y 
arena en este término municipal. 
Se acordó la ejecución de las obras necesarias 
para la reparación y arreglo del puente del Barrio de 
Villimar. 
Igualmente se acordó la ejecución de 10 sepultu-
ras de la clase especial A. en el Cementerio Munici-
pal de San José, adjudicándose las obras mediante 
subasta, en la forma establecida eñ las disposiciones 
vigentes. 
• Desestimar la petición formulada por don Nor-
berto García Gutiérrez, para rebajar el bordillo de ^ 
acera frente a la casa señalada con el número 7 de a 
calle de Madrid. 
Aprobar la certificación de las obias de P3^01^ 
tación parcial de las aceras de la calle de Miran / 
importante la cantidad de 15.535,01 pesetas, aco^ 
dándose el pago de la misma al Contratista áon 
nito Muguire Isasi, previo cumplimiento de las 
malidades debidas. ¿|a 
Los mismos acuerdos se adoptaron en la se^Ü^ 
y última certificación de las obras de PaV.ime"t^rés 
de las aceras de los paseos de la Merced y * 
Manjón, ejecutadas por el contratista don 
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¿ vid Migue^ y imPort;a Ia cantidad de 
? 575,51 pesetas. 
Otorgar al Guardia Municipal de 2.a clase Juan 
Ivo Conde, el premio mensual de 50 pesetas, por 
far sido el agente al servicio del Ayuntamiento 
e mayor número de multas de aplicación inme-
díata ha impuesto durante el pasado mes de Sep-
tÍenConceder a don Marcelino Barroso Carabias, don 
César Nevé Cases, don Alejandro Irigoye Martín y 
¿on Teodoro Mayoral Mayoral, las propiedades que 
tienen solicitadas en el Cementerio Municipal de 
San José, previo pago de las cantidades señaladas en 
tarifa para esta clase de enterramientos y siempre 
que los interesados se sujeten a todas y cada una 
de la? condiciones reglamentarias. 
Autorizar a don Félix Pérez González, don Anisio 
Santos de Quevedo, don Manuel Munguía de la 
Fuente y don Esteban Albillos Revilla, para abrir 
diversas clases de establecimientos en esta Ciudad 
Agradecer al Excmo. Sr. Ministro de Educación 
Nacional el interés que viene demostrando por los 
asuntos relacionados con nuestra Ciudad, para que 
^éstos sean resueltos favorablemente. 
Sesión del día 17 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 10 de los corrientes. 
Desestimar la petición formulada por doña Pilar 
Herreros Castro, sobre ingreso en el Hospital Pro-
vincial por cuenta del Ayuntamiento, ya que a pesar 
de los plazos que para ello se le ha dado, no ha pre-
sentado la documentación completa. 
Aprobar el expediente sumario sobre arriendo 
del Teatro Principal, sin perjuicio de dar conoci-
miento al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera 
reunión que celebre. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
POÍ completo a los planos presentados y a las condi-
ciones impuestas. 
A don Claudio Taboada Manrique, para adaptar 
a planta baja izquierda de la casa numero 3 de la 
calle del Cordón para instalar en ella un cinemató-
grafo. 
A don Valentín Junco Calderón, para incrustar 
en a alcantarilla municipal el ramal de evacuación de 
aguas residuales en la casa número 30 de la calle de 
bedano. 
^ don Demetrio del Cura Merino, para incrustar 
a alcant 
,duales de h 
en 1 i-'v-i«i 
* a ^cantarilla municipal el ramal de aguas resi 
i . "~ la casa número 25 duplicado de la calle de 
us Alfareros. 
car 1 ^ f"a (^rescencia González Moreno, para revo-
núrne^ro aC*a lateraí ^ 'a casa ^e su ProPiedad 
n de la calle del Hospital de los Ciegos. 
0n Víctor Benito Lázaro, para construir una 
cerca de cerramiento de la casa de reciente construc. 
ción levantada en la acera del Arrabal de San Esteban. 
A don Gregorio Gallo Martínez, para cerrar con 
alambre su finca que posee en término de Valde-
choque. 
A don Eusebio Cubero Fernández, para que con-
tando previamente con la correspondiente autori-
zación de la Jefatura de Obras Públicas y subordi-
nada a las condiciones que se impongan, pueda llevar 
a cabo el rebaje del bordillo de la acera de la casa 
que está construyendo en un solar de su propiedad, 
sito en la zona de los Vadillos. 
A don Jesús Abad Diez, para abrir un pozo para 
alumbramiento de aguas con destino al riego de una 
finca que posee en término del Barrio de Cortes. 
Autorizar a don Odón Ortega, para derribar un 
árbol sito en la Avenida de Palència. 
Igualmente fué autorizado don Luis Espinosa 
Hernando, para extraer arena de una finca propiedad 
del Sr. Salinas, sita en el Crucero de San Julián. 
Conceder a doña Magdalena González Santos, 
don Luis Puche Salazar, doña Clementina Oviedo 
Tobes, doña Basilia Trascasa Pardo, doña Josefina 
Ramírez Rodríguez, doña Julia del Olmo Villalaín, 
don Ricardo Sáiz Villongo, don Teodoro Aztetela 
Alvarez, don Germán Martín Santamaría, doña Julia-
na Ortega Contreras, don Aniano Bedoya Santamaría 
y don Melchor Sáiz Diez, las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José, 
• previo pago de las cantidades señaladas en tarifa para 
esta clase de enterramientos, y siempre que los inte-
resados se sujeten a todas y cada una de las condi-
ciones reglamentarias. 
Autorizar a don Jesús Gómez Ruiz, doña Beatriz 
del Diego Fernámdez y don Crescendo Aguilar 
Alonso, para abrir diversas clases de establecimientos 
en esta Ciudad. 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el artículo 61 de la vigente Ley Municipal, 
se consideró incluida en el respectivo Orden del día 
y fué aprobada por unanimidad una proposición de 
la Alcaldía, determinando que la Comisión Municipal 
de Hacienda, bajo la Presidencia del Tercer Teniente 
de Alcalde don Valentín kojas Gutiérrez, quede 
constituida por el Síndico de la Corporación don 
Antonio Mena G:l y los Concejales don Claudio 
Manrique del Río, don Francisco Burgos López, don 
Mario Gómez Entrecanales y don Jerónimo García 
Almendres, resolución de la que se dará cuenta al 
Pleno del ^Excrtlo. Ayuntamiento en la primera re-
unión que celebre. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen -
tes Comisioneí. 
Dar las gracias a don Santiago Múñez, don Silvino 
Blanco, Bar Juanjo, don Virgilio Mazuelas, 1). Manue 
Martínez y don J_uis Martínez Soto, por sus dona-
tivos para el Hospital de San Juan. 
Expresar a don Florencio Za-ión Alarcón, Jefe 
Provincial de Estadística, el profundo agradecimiento 
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de la Corporación por su bondadosa gestión, que 
tanto reconoce y estima al Ayuntamiento, para la 
realización de la importante labor llevada a cabo 
para la formación del Censo Electoral 
Sesión del día 24 
Se adoptaron los siguientes acuerdos 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 17 de los corrientes. 
Se acordó el ingreso de don Federico Sáiz Bernal 
y doña Libertad y doña Rosalía Diez Campo, en los 
Establecimientos Benéficos Provinciales. 
Incluir en el Padrón de habitantes de este término 
municipal a don Castor Rodríguez García y don 
Crescendo Rodríguez Guadaño, en unión de sus 
familiares. 
Dar de baja en el referido Padrón a don Jesús 
Ortega Casado y don Enrique Sedano Calvo. 
Se acordó satisfacer a Auto Estaciones, S. A., 
unas facturas correspondientes al Ayuntamiento por 
obras ejecutadas en la Estación de Autobuses, cuyo 
total importe asciende a la cantidad de 3.732,85 
pesetas. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condicio-
nes impuestas. 
A don Luis Monje Blanco, para elevar una planta 
de ático a la casa en construcción número 21 de la 
calle de San Pedro y San Felices. 
A don Ignacio Martínez Gómez, para reformar un 
hueco y colocar una portada mercantil en la casa 
número 20 de la calle de la Merced 
A don Miguel Casado González, para abrir un 
pozo en la finca que posee en el Barrio de San Pedro 
la Fuente, señalada con el número 6 de la calle del 
Procurador. 
Desestimar la petición formulada por don Virgilio 
San Juan Ruiz, adjudicatario de los pastos de las 
márgenes del río Arlanzón, solicitando le sean com-
pensados los perjuicios que dice se le han causado 
con motivo de las obras de encauzamiento que 
actualmente se están realizando. 
Devolver a doña Saturnina Marijuán Alonso la 
fianza de 5.000 pesetas que tiene constituida para 
responder de las obras de construcción de un kiosco-
bar en las proximidadades de la Fuente del Prior. 
Aprobar la segunda certificación de las obras de 
reforma del Grupo Escolar de la calle del General 
Sanz Pastor, importante la cantidad de 5 563,98 
pesetas, acordándose el abono de la expresada suma 
al contratista don Florentino Sedano Gutiérrez, 
previo cumplimiento de las formalidades reglamen-
tarias. 
A don José Luis Gutiérrez Martínez, Arquitecto 
Municipal, en situación de excedente voluntario 
le concedió el derecho a ocupar la primera t. ' ' 
. a Vacant de Arquitecto Municipal que en lo sucesivo 
surja Conceder a doña Adelina Sánchez Rullan 
Antoiiio García Arnáiz, don Antonio Yarto He'r 0n 
doña Julita Diez Calderón García, doña Florenr0' 
Lara Cavia y don José Casado García, )as pro 
dades que tienen solicitadas en el Cementerio Mu^ 
cipal de San José, previo pago de las cantid ni. ades señaladas en tarifa para esca clase de enterrarme 
i • i. j • £im5entos y siempre que los interesados se sujeten a todas 
cada una délas condiciones reglamentarias. 
Autorizar a don Félix Villanueva Núfíez y ¿0 
Antonio Martínez Martín, para abrir diversas clases 
de establecimientos en esta Ciudad. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las difeien. 
tes Comisiones. 
Que conste en acta el sentimiento de la Corpo. 
ración por el fallecimiento de don Manuel Pardo 
Balanz (q. e. p. d.) empleado jubilado del Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
Sesión del día 31 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 24 de los corrientes. 
La Alcaldía hizo uso de la palabra y se expresó 
en los siguientes términos: 
«Antes de comenzar la sesión quiero dar cuenta 
del fallecimiento del Arzobispo de Valencia e Ilustre 
Burgalés Doctor don Prudencio Melo Alcalde, Hijo 
Predilecto de la Ciudad. 
Con este motivo la Ciudad siente un hondo 
pesar por esta pérdida tan irreparable, dado el cariño 
que le profesaban tantos conciudadanos, como sus 
diocesanos, por su carácter humilde, sabiduría y 
amor a los pobres. Por ello propongo que conste en 
acta el sentimiento de la Corporación. 
Esta Alcaldía Presidencia se ha apresurado a tele-
grafiar al Vicario Capitular de la Diócesis Valenciana, 
Ayuntamiento y familiares del finado. 
Dado que se trata tie un Hijo Predilecto de la 
Ciudad, el Ayuntamiento enviará a Valencia una 
Comisión presidida por esta Alcaldía que asistirá e.i 
representación de nuestra Ciudad al sepelio y fune 
rales que se celebren en sufragio del finado». ^ 
Propuso la Alcaldía, y así se acordó, levantar 
sesión en señal de duelo. ¿ 
La Comisión Permanente aprobó por unanitm 
y sin discusión el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
E l Alcalde Presidente, 
Carlos Quintana Palacios 
E l Secretario, ^ 
Juan-José F e r n á n d e z - > 
f : _ -
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
Mes de O C T U B R E de 1945 
Con independencia de los trabajos ordinarios, indicados en meses anteriores, se realizaron los 
3ÍáuieateS: 1) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 

























Totales. 153 265 


























III) C E R E M O N I A L 
Actos o funciones celebrados 
Actos celebrados en honor de la Santísima Virgen del Pilar por el 
Cuerpo de Correos y la Colonia Aragonesa de Burgos 
Procesión de Nuestra, Señora del Rosario • , . . 
Inauguración de la Exposición de Arte de los señores Calvo y 
P Navarro 
Festival en homenaje de los ciegos burgaleses . . . . 
Actos conmemorativos del «Día de los Caídos» , . . . 
Conmemoración del IX aniversario de la fundación de Auxilio 
Social . . . . • • • 
Observaciones 
Comisión 
IV.) CONTRATACIÓN M U N I C I P A L 
Objeto Upe de licitación 
Pesetas 
Arriendo del Teatro Principal 
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S E C C I Ó N C E N I R A I 
P E R S O N A L 
La Comisión de Personal celebró durante el mes de Octubre cuatro 
reuniones, estudiando 19 asuntos. 
Dictámenes 
Oficios cursados . 
Permisos concedidos. 
Permisos por enfermedad . 
Altas en el trabajo 
Bajas en el id. 
Altas en el Seguro de Accidentes de trabajo 
Bajas en el Id. de id. de id. 
Altas en el Padrón del Subsidio a la Vejez. 
Bajas en el id. del id. a l a id. 
Altas en el Seguro de Enfermedad 
Bajas en el id. de id 
Altas en el Subsidio Familiar . 
Bajas en el id id-
Accidentes del trabajo 
Quinquenios 
Reconocimientos a la entrada del trabajo 
Como en meses anteriores, se confeccionaron las relaciones decenales 
de jornales del personal eventual, y las nóminas mensuales de haberes 
y jornales del personal de plantilla. 
Idem del Subsidio Familiar de todo el personal. 
















ALCALDÍA, G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convocatorias para sesiones. 
Extracto de acuerdos adoptados . 
Certificaciones expedidas . . . 
Expedientes incoados . . . 
Informes . . . . . . 
Licencias, oficios y permisos. 
Traslado de acuerdos . . . . 
Oficios y otros documentos registrados en Gobierno 
Reuniones celebradas . . . . 











S E C C I O N D E E S T A D Í S T I C A 
A B A S T O S Y ESTADÍSTICA 
DocumeniOs registrados de entrada 
Id id. de salida 
Certificaciones expedidas . . . 
Estadísticas mensuales de precios y consumo 
Fichas C 1 de cereales, extendidas, segundo tiempo 
Id Ls 1 c!e legumbres, id, id. . 
Id Ps 1 de patatas, id id 
Matrículas de carruajes de tracción animal . 
Fichas de altas en las listas preliminares del Censo electoral. 
Idem de bajas en las ídem id. . . . 
Trabajos sobre la superficie de siembra obligatoria. 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocurridas durante el mes. 
Formación de las listas preliminares del C enso electoral. 
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Q U I N T A S 
Oficios recibidos . , . . . . . . 158 
id. contestados y cumplimentados . . . . 161 
Citaciones a particulares . . . . . . 149 
Tramitación de tres informaciones de pobreza, con su documentación 
y prueba testifical, para concesión de prórrogas de incorporación a filas 
por causas sobrevenidas. 





S E C C I O N D E E O M E N T O 
O B R A S PÚBLICAS Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en tramitación . . . . . . . . 114 
Expedientes resueltos . . . . . 120 
Informes . . . . . . . . . . 125 
Oficios cursados . . . . . . . . , . 264 
Comisiones celebradas y actas levantadas . . . . . 8 
Asuntos tratados en ellas . . . . . . . . 91 
Otros documentos: (Licencias, certificaciones y cédulas de Habi-
tabilidad, citaciones, etc.) . 394 
SANIDAD, A G U A S , A L U M B R A D O Y CIRCULACIÓN 
Expedientes incoados por apertura de establecimientos 
Licencias concedidas de id id 
Permisos provisionales de id. id , . 
Expedientes sobre concesiones de sepulturas. 
Idem sobre traslado de restos. 
Títulos de propiedad de sepulturas. 
Comisiones celebradas . . . . . 
Asuntos tratados en ellas y resueltos 
Oficios cursados . . . 











S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y ADMINISTRACIÓN D E P R O P I E D A D E S 
Oficios y otros documentos registrados de entrada 
Id id. id. id, de salida. 
Expedientes originados durante el mes . 
Cartas, saludas, citaciones, etc. . 
Dictámenes elevados a la Comisión Permanente . 
Id id. al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
Reuniones celebradas por la Comis ión. 









C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . 
Informes emitidos 
Documentos ingresados 
Documentos cursados . 
Vales para compra de materiales 
Vales de materiales existentes en los almacenes 
Facturas tramitadas . . 










HOLjmN D I LA ESTADISTICA MUNICIPAL D l f BURCÍOS I 
S U B A S T A S C E L E B R A D A S 
Arriendo del Teatro Principal hasta el 28 de Febrero del año próximo, 
siendo el tipo de licitación de 25.000 pesetas, concurso declarado desierto. 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 





D E P E N D E N C I A S T É C N I C A S 
SECCIÓN D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes de obras particulares informados 
Id. de obras públicas id. . • . 
Id. de obras menores id. 
id. de anuncios id. . . . 
Certificaciones de final de ebra . . . . . 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y reposición 
vimento en la vía pública. . . . 
Certificaciones expedidas de obras municipales 
Tasaciones de plus valia. 
Alineaciones señaladas . 
Levantamiento de planos 
Liquidaciones de incendios 














SECCIÓN D E I N G E N I E R I A 
Durante el mes de Octubre, la Secc ión lBTécnica de Ingeniería ha 
desarrollado la siguiente labor: 
Expedientes 25 
Informes sobre industrias . . . . 5 
Informes técnicos . . . . . . . 3 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
SALIDA 
Expedientes facilitados para estudio 
Arbolado . . . . . . . . 
Cementerios 
Contabilidad y Hacienda. . . . 
Enajenaciones y arrendamientos . . . 
Obras particulares 
» públicas . 
Personal . . 
Policía Rural 
Sanidad e Higiene 
Otros asuntos 
Actas . 





Revistas, Atlas, etc. 
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S E R V I C I O S E C O M Ó M I C O S 
INTERVENCIÓN 
'Además de las operaciones de Intervención y Contabilidad, propias del mes, y de ultimar el 
expediente de aprobación deíiaitiva de las cuenías municipales de los ejercicios 1940 -1941 -1942 y 
1943 y Provlsional de 1944 Se ^11 despachado por esta Oficina, durante el mes de Octubre, los si-
guientes documentos: 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas . 
Expedientes tramitados o informados 
Cargaremes formalizados . 
Libramientos expedidos . . . 








Además de los servicios de Contabilidad y Recaudación propios de esta Oficina, se han trami-
tado los siguientes documentos: 
Cargaremes 89 
Libramientos. . . 
Factura de Deudas municipales 
Notificaciones . . . . 
Giros postales 
Transferencias . . . . 
Recibos cobrados 
Papel de multas, pesetas . 











Movimiento de Caja 663.800,36 717.449,43 
imprenta y P a p e l e r í a 
SUCESOR D E FOURNIER 
B u r g o s 


